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NURUL SHAHlDA BINTJ DAUD 

Kajian in i telah dij a lanka n untuk mengkaji hubungan ant ara ikatan keibubapaan 
dengan harga diri rem aj a. Responden kajian ini adalah eli kalangan pelajar Tingkatan 
Empat di Sekolah Menengab Kebangsaan Kota Samarahan yang melibatkan seramai 
52 orang. JnSlrumen yang eli gunakan adala h berbentuk soa l se lidik Parental Bonding 
dan Rosenverg Self Esteem Scale . Kore lasi Pearson menunjukkan bahawa terdapat 
perkaitan signifikan antara penjagaa n o leh ibu bapa dengan harga diri remaja 
manaka la tidak terdapa t perkaitan yang signifikan antara kawalan ibn bapa dengan 
harga diri remaja. Korelasi Pears'on juga mendapati bahawa tidak terd apat perkaitan 
ya ng signifikan antara jantina dengan harga diri remaja. Sela in itu , korelasi Pearson 
j uga menunjukkan terdapat perkaitan yang signifikan antara ikatan keibu bapaan j cnis 
ikatan berbentuk kawalan dengan kasib sayang dan ikatan lemah atau mengabaikan 
dengan harga diri remaja. Sebaliknya, tidak terd apat perkailan yang signifi ka n allla ra 
ikatan keibubapaan j eni s ikatan optimal dan jenis ikatan berbentuk kawala n tan pa 
kasih sayang dengan barga d iri rem aj a. Kesimpula nn ya, terda pa t perkaitan yang 








NURUL SHAHIDA BINTI DAUD 
This research was conducted to find out the relationship between parented bonding 
and self-esteem among adolescents. The sample ollhis research was 52 studenls/orm 
four (4) from Sekolah Menengoh Kebangsaan Kola Samarahal1. The inslruments thai 
have been used in the queslionnaire were Porental Bonding Inslrumenls ond 
Rosenberg SelfEsleem Scale. The pearson correlalions showed thol Ihere wos 
signijiconce relalionship betl1'een parenlal care with Ihe selfesleem while Ihere was 
no significance relotionship berween porenlal overproleclion 'with Ihe selfesleem. The 
pearson correlolions also showed Ihal there was nO significance relalionsh}}) 
between gender and selfesleem. Olher Ihon thai, Ihe pearson correlalions showed 
Ihal Ihere was significof1ce relotionship betlveen Clulhoritolive porenling ond 
neglectful parenling wilh the self:esleem. While, the pearson correlolions showed thai 
there was no signficance relationship belH'ccn authoritarian parenting and op linu:d 
parenling with the self esteem. In cone/usion, Ihere were relalionships between 







Bab ini akan membincangkan tentang topik atau isu yang dikaji. Anlara perkara yang 
akan dibincangkan termasuklah aspek Jatar be1akang kajian , kenyalaan masalah, 
objektif, kerangka konseptual kajian , kepentingan kajian, ddinisi iSliJah dan juga 
limitasi kajian . 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji hubungan antara ikatan 
keibllbapaan dan tahap harga diri rcmaja. 
Menurut Amin Azmi (2000) , dalam artikelnya menyakkan bahawa setiap 
anak itu berbeza-beza bentuk, saiz dan setiap mereka itu juga mempllnyai personaliti 
tersendiri. Oaripada kenyataa.rl lersebut, dapat disimpulkan bahawa terdapat pelbagai 
versi cara untllk berinteraksi atau bcrhadapan dengan bermacam-macam jenis keadaan 
anak ini . Terdapat anak-anak yang senang pembawakannya atau peramah manakala 
terdapat juga anak-anak ya ng lain pula pendiam. Seperti contoh, sclalu terlihat 
kadang-kaJa anak-anak yang menutllp mulut mereka dan tidak mahu langsung 
memberitahu nama me reka apabila ditanya. Manakala anak-anak yang lainnya pula, 
mengarnbiJ ini s iatif sendiri dengan menegur kawan-kawan ban. dan terus mengajak 
untuk bermain bersama dan bolch terus menjadi kawan ba ik. Berkemungkinan juga 
daJam s ituasi yang sama, terdapal juga anak yang dingin , tidak mesra, marah, kasa r 
dari segi fizikaJ, kala-kata dan mungkin juga bernJ\Jsuhan. Kebiasaannya, ana k ini 
menjadi pendiam kerana dia sudah lerbiasa untuk jadi begitll . SaJah salu sebabnya 
terjadi begitu ada lah kerana rasa tidak se lamat dan tidak ya kin yang mereka rasa 
dalam diri mereka. Pe rasa n sebegitu yang ada dalam diri me reka ini boleh juga 
diklasifikasikan sebagai individu yang mempun yai tahap harga diri yang rendah. Ini 
keran a anak-anak ini merasakan tiada seorangpun di seke liling mereka yang 
me nyaya ngi mere ka se ria mengambil berat tentang diri mereka. 
In i adal ah sesuat u ya ng maJang apabila seseorang it u ada la h bayi atau kanak ­
ka nak yang tidak berupaya a tau caca t, yang mana sememangnya me merluk an 
perhatian dari segi fiz ika l, mental dan e mos i. Apa bila dia s udah me mbesar pun , di a 
mas ih lagi meme rlukan perhatian emos i sam a ada cla ri segi bentuk tinclak balas kata­
kala, kasi h sayang berben tuk fizikal daripada keluarga dan kawan-kawan. Te tapi jika 
ketidakadaan atau kekurangan dari segi itu seperti kala-kala semangat dan kasih 
sayang, 1111 akan mendatangkan keburukan kepada kesejahteraan emos lOya. 
Kebiasaa nnya, individu yang mempunyai tahap harga e1iri yang rendah datangnya 
daripada pengalaman yang malang eli zaman kanak-kanak. Oleh itu , ia akan terbawa­
bawa sehingga lah ke alam remaja, dewasa dan seterusnya ke zaman tua nanti. lni 
kerana, cara hidup ibu bapa yang teruk dengan tahap harga e1iri yang rendah adalah 
model ata u con loh kepada anak-anak. 
Ibu ba pa yang mempunyal tahap harga diri yang rendah biasanya akan 
senti asa mencari kesalahan pada semua orang dan semua benda teru tamanya pada 
pasangan mereka dan anak-anak. Di sini kita clapat liha t bahawa anak-anak ya ng 
mempun yaJ ta hap harga diri yang rendah adalah e1atan gnya daripacla ibu bapa yang 
me mpunya l tahap harga diri yang rendah juga. Maka, anak-anak mereka juga 
berkecenderungan menjadi ibu bapa yang mempunyai lahap harga diri yang rendah 
juga pada suatu masa nanti. 
T ercl apal juga, apabila ibu bapa selalu sangat a tau terlalu kerap mengkritik dan 
mengutuk anak-anak, ia adalah an tara punca yang paling mudah yang boleh 
merendahkan dan meiumpuhkan tahap harga diri anak-anak. Sete rusnya, andk-anak 
ini akan merasakan bahawa memang benar diri mereka itu tidak berguna, ti dak 
bermutu , ma lu , rasa bersalah dan pcnuh kesalan . Semua in i be rl aku kerana anak-anak 
ini tidak diberi galakan cl an moti vasi untuk berdikari dan buat apa ya ng mereka rasa 
mampu dengan sendiri . Scmua itll sebenamya ada lah menj adi tanggungjawa b ala Ll 
kemesti a n ibu bapa ia ilu ke te rliba tan me reka da lam proses me mbanlLl perk embangan 




I.l Lat a.. Belal<ang Knjian 
Sepanj ang ka nak-kanak membesa r, mere ka akan mengul11pulkan salu set ya ng 
kompleks penilaian sendir i mengenai di ri mereka sendiri . Mereka tahu bagaimana 
rupa keadaan diri me reka, mereka tahu apa ya ng mereka buat ada lah baik dan apa 
yang mereha buat adalah tidak baik. Mereka juga lahu apa yang mereka impikan 
untuk jadi pada suatu masa nanti (" saya harap saya akan membesar dan lingg,i 
seperli ayah saya') Dan mereka juga mula untuk memahami baga imana mereka 
di lihat oleh orang lain. Sepanj ang proses penyusunan me nurut sosialisme, kanak ­
kanak mula mendalami nilai dan sikap yang ditunjukkan at au dipamerkan oleh o rang ­
o rang penting di sekeli ling mereka dan sebagai hasiln ya akan ditunjukka n melalui 
mereka sebagai diri me reka sendiri. Kanak-kanak mula untuk bertindakbalas terhadap 
diri mereka sebagaimana orang lain bertindak balas kepada mereka, de ngan yang 
demikian maka terbcntuk lah konsep kendiri . Barga diri mereka muncul daripada 
kejayaan atau ke gagalan semasa penemuan da lam mendalami nilai dan sikap diri 
mereka (Berns, 2004). 
Men urut Coopersmith (1967), be li au telah merumuskan iaitu terdapat 
beberapa faktor yang menyumbang kepada pembentukan ata u perkembangan harga 
diri seseo rang iai tu yang pertama dan terpenting sekali ialah bilangan penerimaan rasa 
hormat, penerimaan dan perhatian ya ng diterima oleh seseorang daripada orang-orang 
ya ng terpenting bagi diri mereka (dalam Santrock, 2004). Age n-agen sosia l yang 
terpenting yang mempengaruhi dalam perkembangan harga diri ini antaranya adalah 
ke luarga, seko lah, rakan-rakan, media dan masyarakat (Berns, 2004). Dalam satu 
kajian ada juga menunjukkan harga diri remaja menunjukkan hubungan atau perkaitan 
yang pasitif dengan perhubunga n dengan kelua rga (Sant.rock , 2004). Di sini jelaslah 
baleh dilihat ba hawa betapa pentingnya ikatan keibubapaan atau keluarga dalam 
membentuk tahap harga diri yang positifkepada seseo rang individu itu. 
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1.2 Ken)'atan n MaSlllah 
A lam remaja hanya datang sekali dan unik . Menurut Elkind ( 1984) yang dipetik 
daripada Frydenberg (1997), zama n atau tempoh ini ada lah masa pera lihan dari alam 
kanak-kanak me langkah ke aJam dewasa. Pada zaman remaja ini juga ia berc iri kan 
dengan mengalami proses terkejut disebabka n oJe h perubaha n budaya daripada zaman 
ka nak-kanak kepada budaya re maja ya ng mana sepanjang proses perubahan te rsebut 
para remaja ini juga akan mengalami tekanan. 
Oleh yang demikian, zaman remaja adalah zaman yang penuh dengan 
pancaroba dan konflik . SeJai n itu. p roses perkembangan atau pe rtumbuhan turut 
berlaku di peringkat remaja iaitu perkembangan dari segi fizik aJ , emos i, mentaJ dan 
sos ial. Disebabkan o leh itu, remaja ini perlu mandapat pertolongan, bimbingan yang 
betu! dan sesuai bagi mcmban tu nya menghadapi masala h tersebut terutamanya 
daripada keJuarganya sendiri seperti ibu bapa mereka. Kehampaan dalam 
mendapatkan sokongan dan did ikan yang sepatutnya daripada ibu bapa me reka akan 
menim bulkan beberapa masaJah. Ini kerana hubllngan ya ng sihat dan stab il anta ra 
anak dengan ibu bapa akan memberi kesan yang pos itif pada perkembangan yang 
se imbang dari segi fi z ikal , men tal. emosi da n sosial pada anak -anak rema ja itu. 
Antara masa lah itu iaJ ah penyesuaian sosial , masa lah gangguan cmosi, ganggllan 
kesihatan, gangguan sp iritual cl an gangguan kecelaruan tikiran. Kcbiasaannya remaja 
yang bermasaJah akan menampilkan ci ri -c iri seperti sikap kura ng ya kin , mudah 
tergugat clan cepat berasa gagal , be rasa tidak cliperlukan, tidak menghargai 
keistimewaan yang acla pad a diri , muclah kecewa dan putus asa dan lain- la in lagi 
(Rogayah l-lamzah, 2001 ) . Dengan erti kata lain, remaja ini akan mempunyai tahap 
harga diri yang rendal\. 
Di sini boleh juga dijelaskan dengan melihat bagaimana ika tan keibubapaan 
an tara ibu bapa dan anak-anak remaja itu boleh memberi kesan ya ng pos itif kepada 
ta hap harga diri seseo rang individu remaja itu. O leh itu , kajian ini clijalankan untuk 
mengkaji hubungan antma ikatan keibubapaan clengan harga diri remaja. 
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1.3 Objcktif Kaj i:m 
Objektif kaj ian ini terbahagi kepada dua (2) bahagian iaitu o bj ektif umum dan 
objektif khusus. Kedua-dua objektif ini menerangkan ten tang matlamat dan tujuan 
kajian ini dil aksanakan. 
1.3. 1 Objcktir L1mum 
Objektif umum kajian ini ialah untuk mengkaj i hubungan antara ikatan 
keibubapaan dengan harga diri remaja di kalangan pelaj ar-pelajar Tingkatan 
Empat di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Samarahan . 
1.3.2 bjekliC Kb usus 
Objektif khusus bagi kajian ini adalah seperti berikut : 
1. mengenalpasti sama ada terdapat perkaitan antara penjagaan oleh ibu 
dengan harga din remaja; 
2. 	mengenalpasti sama ada terdapat perkaitan an tara penj agaan oleh bapa 
dengan harga din remaja; 
3. mengenalpasti sama ada terdapat pcrkaitan antara kawa lan ibu dengan harga 
diri remaja; 
4 . mengenalpasti sama ada terdapat perka itan antara kawalan bapa dengan 
harga diri remaja; 
5. mengenalpasti sama ada terdapat perkaitan antara jantina dengan harga diri 
remaJa ; 
6. mengenalpasti sarna ada terdapat perkaitan antara ikatan keibubapaan jenis 
ikatan optimal dengan hrga diri remaja; 
7. 	mengenalpasti sarna ada terdapat perkaitan antara ikatan keibubapaanj cnis 
ikatan berbentuk kawalan dengan kasih sayang dengan harga diri remaja; 
8. mengenalpasti sarna ada terdapat perkaitan antara ikatan keibubapaan jenis 
ikatan berbentuk kawalan tanpa kasih sayang dengan harga diri remaja; dan 
9. mengenalpasti sama ada terdapat perkaitan anlara ikatan keibubapaan jenis 
ikatan lemah atau mengabaikan dengan harga d iri remaja . 
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1.4 Kcrangka KonseptulIl 
Pcm bolehubah Tidak Bcrsandar 	 Pem bolehubah Bersandar 
Ikalan Keibubapaan Harga Diri 
Remaja 
• 	 Penjagaan 
• 	 Kawalan 
• 	 Ikatan opti mal 
• 	 Ikalan berbenluk kawalan 

dengan kasih sa yang 

• 	 Ikatan berbentuk kawalan 

lanpa kasih sayang 





lhjah 1 : Keraogka Kooseptua l Kajian 
Berdasarkan kepada kerangka konseplual kajian pada rajah di atas . didapali 
pembol ehubah lidak bersandar dala.rn kajian ini ialah ikalan keibubapaan manakala 
pem bolehubah bersandar ialah lahap harga diri remaja. Ikalan keibubapaan dilihat 
dari dua (2) dimen si iaitu "penjagaan" oleh ibu bapa dan "kawalan" oleh ibu bapa. 
lkatan keibubapaan dilihat secara berasingan bagi ibu (ikatarl kcibuan) dan bapa 
(i katan kebapaan). Manakala bagi tahap harga diri remaja pula lerdi ri daripada dua (2) 
lahap iaitu sarna ada tinggi alau rendah lahap harga diri seseorang remaja itu . 
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1.5 IIipotesis Kajia n 
Hoi Tidak lerdapat hubungan yang signifikan anlara penjagaan oleh ibu dengan 
harga diri remaja 
H02 : Tidak lerdapat hubllngan yang signifikan an lara pel1jagaan oleh bapa dengan 
harga d iri remaja 
H03 : Tidak terdapat hllbllngan yang signifikan ant ara bcntuk kawa lan ibll dengan 
harga diri remaja 
Ho4 : T idak terdapat hubungan yang s ignitjkan an tara bentllk ka wa la n bapa dengan 
harga diri remaja 
HuS : Tidak terdapat hubungan yang sig ni fikan antarajanlina dengan harga di ri 
remaJa 
1-10 6 : Tidak lerdapat hu bun gan yang signifikan antara ikatan keib ubapaan jenis 
ika tan opt imal dengan harga diri remaja 
H07 : Tidak le rdapal hllbungan ya ng signifika n an lara ikalan ke ibubapaan jeni s 
ikalan berbenluk kawalan denga n kasih sayang dengan harga d ir; remaja 
H08 : Tidak lerdapat hubungan yang signitikan antara ikatan kc ibubapaa n jenis 
ika lan berbentuk kawa lan lanpa kasih sayang denga n harga diri remaja 
Ho9 : Tidak terdapa t perkaitan yang s ignifikan an lara ikalan keibubapaan jenis 
ikalan lemah atall mengabaikan den gan harga diri remaja 
1.6 Kepentingan Kajian 
Hasil daripada kajian ini pen ling kepada pihak-pihak yang berkenaan de ngan Illjuan 
ya ng berbeza lerutarnanya daJam mengclahui hu bungan di anla ra ikalan keibubapaan 
dan lahap harga diri remaja . Anlara pihak-pihak yang be rkenaan iaJah kaunselor dan 
ibu bapa. Ini kerana ibu bapa harus diberi kesedaran lentang tanggungjawab 
memberikan penj agaan yang penuh kasih sayang lerhadap anak-anak jika mere ka 
inginka n anak-anak ya ng sihat perkembangan harga dirinya. Kesedaran terhadap 
tanggungjawab sebagai ibu bapa yang berkesan ini mungkin boleh di,emai me Jalu i 
la tihan keibubapaan yang boleh dianjurkan oJeh pe lbagai pillak sama ada badan-badan 
kerajaan, organisas i bukan kerajaa n, ataupun kau nselor bagi mereka yang le lah 
menj adi ibu bapa dan juga bagi mereka yang akan berkahw in dan bakaJ rncnj adi ibu 
bapa . 
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Selain itu, ini akan dapat membantll kallnselo r dalam mencadangkan 
intervansi yang sesuai lIntuk menangani masalah-masa lah yang Wlljlld di kalangan 
klien mereka nanti. Kajian ini juga dapat membantu ibll bapa yang ingin mendapatkan 
maklum balas menge na i masa lah-masa lah ya ng bcr lak u di kalangan anak-a nak 
mereka dan keperillan, penyelesaian serla pendapat tentang ca ra atau kaedah terbaik 
dalam membantu anak-anak dalam proses perkcmbangan tahap harga diri anak-anak 
mereka. 
Kajian ini juga merupakan sumbangan daripada pengkaji dalam bidang 
penye lidikan mengeba i ika ta n keibuba paa n da lam mempengaruhi ha rga diri ana k­
anak dan juga bidang pengetahuan ya ng berkaitan. Kajian ini boleh juga d ij ad ikan 
panduan dan rujukan oleh bakal pengkaji yang akan membllat kajian yang sama dan 
untuk diap likasi oleh ahli profess ional lain untuk tujuan pengajaran dan pengetahuan. 
1.7 Definisi Istilah 
Defin isi istilah terbahagi kepada dua (2) bent llk iaitu istilah berbentuk 
konseptual dan definisi istil ah be rbentuk operasionaL Kedua-dua bentuk definisi 
istilah ini bertuj uan untuk memberi penjelasan yang lebih jelas tehadap istilah-istilah 
yang digunakan dalam kajian ini . 
1.7.1 Ikatan Keibubapaan 
Konseptual 
Ikatan ialah pembentukan sa li ng pelekatan emosi antara seseorang individu dengan 
orang ya ng terpenting di seke liling individu itu seperti ibu bapa. anak-anak, kawan 
dan orang yang di sayangi. Orang-o rang yang te rpenting bagi d iri ind ividu ini telah 
memberikan kasih sayang yang tidak bersyarat kepadanya serta membentuk rasa 




Ik<1tan ditu b irkan sebagai hubungan antma ibu bapa dengan a nak-anak yang 
disertakan oleh perasaan kasih sayang. Oleh yang demikian, ikatan kasih sayang ibu 
bapa terhadap anak-anak ini akan menggalakkan penerokaan persekitaran dan 
membantu dalam pembentukan harga diri dalam diri anak-anak kerana anak-anak 
telah menganggap ibu bapa sebagai individu yang boleh dipercayai, penyayang dan 
sentiasa ada bila diperlukan. Ikalan keibubapaan ini diJihat seeara berasingan iaitu 
bagi ikatan de ngan ibu (ikatan keibuan) dan ikatan ctengan bapa (ikalan kebapaa n). 
1.7.2 Penjagaan 
Konsep!ual 
Parker ( 1979) mengburaikan istilah pe njagaan sebagai satu sikap yang ada pad a satu 
hujung, ibu bapa menunjukan tingkah Juku yang dicirikan oleh sifat kasih sayang, 
mesra, empati dan akrab dengan anak-anak semcntara pacta saw hujung yang lain , ibu 
bapa menunjukkan tingkah laku yang dicirikan olch sifal dingin , tidak mengambiJ 
beral dan mengabaikan anak (dalam Ha lijah Nord in 2001 ). 
O perasioanal 
Kaji an ini mentafsirkan penjagaan oleh ibu bapa yang dilihat dal am dua (2) bahagian 
iaitu menjaga kerana tanggungjawab dan di sertakan dengan kasih sa yang dan akIab 
dengan anak-anak manakala satu bahagian lag i penJ3gaan ada lah kerana 




Menurut Parker (L 979), kawalan alau perlindunga n yang keterlaluan ini dikatakan 
sebagai salu sikap yang ada pada satu hujung di mana ibu bapa Icr lalu melindungi 
atau me ngawal anak-anak sehingga menyebabkan anak-anak bers ikap bergantung 
kepada ibu bapa dan tidak dapat bertingkah laku dewasa, scmenlara pact a salu hujung 




Kajian ini mentafsirkan kawalan dalam dua (2) bahagian juga iaitu ikalan 
keibubapaan berbentuk kawalan dengan kasi h sayang yang tinggi menunjukkan ibu 
bapa terl alu mengawal atau mengongkong anak-anak sehingga anak-anak tidak boleh 
berdikari manakala ikatan keibubapaan berbentuk kawa lan yang kedua pula ialah ibu 
bapa yang me ngawa l anak-a nak dan di samping itu mereka juga memberikan 
kebebasan dan autonomi yang sewajamya kepada anak-anak . 
L7A l-b rga Diri 
Konseptual 
Harter (1 999) menyatakan harga diri atau lebih dikenali dengan self esteem merujLlk 
kepada nilai yang diletakkan oleh seseorang individu dalam suatu identiti (dalam 
Santrock, 2004). Oleh itu, harga diri boleh ditafs irkan kepada dua (2) tahap iaitu sama 
ada tinggi atau rendah harga diri seseorang itu (Be rns, 2004). 
Operasional 
Kajian ini mentafsirkan harga diri sebagai pendapat diri sendiri bagaimana indi vidu 
itu meJihat diri mereka sama ada dari segi fizika l, menta l, atau emosi. Kebanyakan 
individu menderita kerana tahar harga diri yang rendah di sebabkan olch sebab 
tersendiri dan indi vidu ini periu membina harga diri mereka sendiri untuk berjaya 
dalam hidup. Banyak sebab yang menye bab kan seseorang individu itu rasa rendah 
harga diri mereka antaranya kerana merasakan diri mereka tidak bcrguna kerana tidak 
dihargai. Pengkaji telah me ne lefon dengan sa lah seorang pegawai di Dewan Bahasa 
dan Pustaka dan pegawai berkenaan teJah menyalakan bahawa definisi self esteem 
dalam bal1asa melayu ialah l1arga diri. Oleh yang demikian , di sepanjang penuli san 






Remaja adaJ ah masa pera lihan dari zaman kanak-kanak melangka h ke zaman dewasa 
biJa mana seseo rang individu ilu akan be rhadapa n dengan pelbaga i pe rkembangan dan 
perlumbuhan yang penuh dengan cabaran dan kes ukaran (Frydenbe rg, 1997). 
Menurul Santrock (2004) pu la, remaja adalah peringkat perkembangan masa 
perubahan daripada zaman kanak-kanak ke zaman awa l de wasa, yang ma na 
memas llki sekitar usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada sekitar usia 18 hingga 22 
tahun. 
Opcl"as ional 
Kajian ini mentafsirkan remaja adala h pelaj ar sekolah menengah yang berumur di 
a nlara 13 hingga 17 tahun. Kaj ian ini akan memberi tumpuan pada re maja yang 
bcrumur sekilar 16 tahun sahaja yang be laja r di tingkalan empat. 
1.8 Limitasi Kajian 
Kajian ini teJah dijalankan di sebuah seko lah sahaja . Oleh ilu responden yang telah 
diperol ehi adalah agak lerhad. Oleh ya ng demik ian , responden hanya lerb alas kepada 
golongan remaj a yang rnerupakan pe lajar tingkatan empat sahaja yang k rd apat di 
sekolab berkenaan sahaja. 
Selain itu, dapatan bagi kajian ini bergantung de ngan jawapan yang dibe rikan 
oleh responden Oleh itu , kejuj uran responden semasa menjawab borang soal se li d ik 
ya ng diberikan kepada rnereka turut mempenga ruhi dapatan ya ng diperoleh i bagi 
kajian ini . 
Boran g soa l selidik yang dicdarkn kepada responden adalah sebanyak 243 
borang . Namun begitu, kebanyakkan borang selidik yang dipulangkan kern bali 
kepada pengkaji setelah dijawab oleh rnereka ada lah tidak berj3wab dan ini sangat 
mendukacitakan. Ini menyebabkan keslllitan berJaku kepada pengkaj i sernas proses 
pengllmpul an data. 
Antara perkara lain ya ng turut menjadi Iimitasi da larn kajian in i ialah 
penggunaan bahasa dalam borang soal se lidik yang berkernunginall agak tinggi dan 
ini menyukarkan responden untllk rnemahami kehendak soalan. Seterllsnya , in i akan 




sahaja sepe rti sekadar me lepaskan batuk di tangga . Di samping itu juga, te rdapatnya 
perbezaan budaya antara budaya orang Malaysia dan orang Barat. Ini kerana soa ian 
te rsebut diambil da ri pacl a orang Barat, oleh ke rana itu berkemun gkinan terdapa tnya 
item-item ya ng terdapat da lam borang soal selidik tidak sama dengan buclaya-budaya 
yang ada di Malays ia ini . 
.1.9 Kes illl pulan 
Bab ini te lah membincangkan tentang latar belakang kajian , ke nya taan 
masalah , objektif kajian, hipotesis kaj ian, kerangka konseptua i kaji an yang 
digun akan , kepenti ngan kajian dan iimitasi kaj ian ini . Persoalan utama daJam kaj ian 
ini ad alah untuk melihat hubungan d i antara ikatan kei bubapaan dengan harga diri 
remaja. Ini akan dijadikan sebagai pe rmulaan kepada pengkaj i untuk mendapatkan 
dan mengumpul kajian sorolan karya-karya terpilih yang berkaitan dengan kajian ini , 
metodologi ya ng sesuai untuk menj alankan kajian, sete rusnya membuat anaii s is 
kajian dan membuat rum usan daripada data yang dipero lehi 
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